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 Introducción: El desprendimiento de retina regmatógeno (DRR), es una 
patología devastadora que genera impactos negativos en la calidad de vida de los 
pacientes. La prevalencia oscila entre 6.3 a 17.9 por cada 100.000. Las cirugías 
para su tratamiento son diversas y su elección depende en muchos casos del tipo 
de desprendimiento y condiciones asociadas. 
 Objetivo: Exponer los resultados anatómicos y funcionales de los pacientes 
llevados a cirugía de facovitrectomía para tratamiento de DRR primario en una 
población de Medellín mediante la evaluación clínica entre los años 2012 y 2017.
 Diseño del estudio: Estudio retrospectivo observacional descriptivo
 Método: Estudio retrospectivo, se analizaron historias clínicas de todos los 
pacientes (n=129) llevados a facovitrectomía por DRR  por el mismo cirujano 
entre agosto de 2012-2017. Se excluyeron datos de pacientes con historias 
incompletas y se consideró éxito anatómico la descripción de retina aplicada 1 
año después del procedimiento en ausencia de silicón.
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 Resultados: Se recolectaron datos de 129 pacientes , la edad más común fue 
60 +- 1 años, la mayoría hombres. El compromiso de la AVMC preoperatoria  fue 
1,96+-0,12 LogMAR. El porcentaje de éxito anatómico fue 97,6%, la mediana de 
AVMC fue de 0,55 ±0,06 LogMAR. 12,9% presentaron elevación transitoria de la 
presión intraocular, 1,4% subluxación del LIO , 11,8% edema macular cistoide y 
31,8% opacidad de capsula posterior.
 Conclusión: La facovitrectomía es un procedimiento con excelentes 
resultados tanto anatómicos como visuales, sin eventos postquirúrgicos 
desfavorables signifi cativos. Debe considerarse en todo paciente con DRR.
 Introduction: Rhagmatogenous retinal detachment (RRD) is a devastating 
pathology with negative impacts on the quality of life of patients. Th e prevalence 
ranges from 6.3 to 17.9 per 100,000. Th e surgical technique options are wide 
and the choice depends in many cases of the type of detachment and associated 
conditions.
 Objective: To review the anatomical and functional outcomes of patients 
who underwent phacovitrectomy surgery for the treatment of primary DRR 
between 2012 and 2017.
 Study design: Retrospective observational descriptive study
 Method: We retrospectively reviewed clinical records of all patients (n = 
129)  taken to phacovitrectomy for RDD by the same surgeon between from Au-
gust 2012 to August 2017. Incomplete data in medical records was an exclusion 
criteria, and an attached retina within a year in medical records was considered 
as surgical succes.
 Results: Data were collected from 129 patients, the median age was 60 +/- 1,
mostly men. Th e the median logMAR visual acuity previous to the surgery was 
1.96 +/- 0.12 . We found anatomical success in 97.6%, the median BCVA was 
0.55 ± 0.06 LogMAR at the end of the follow up. 12.9% had transient elevation of 
intraocular pressure, 1.4% subluxation of IOL, 11.8% cystoid macular edema and 
31.8% posterior capsular opacity
 Conclusion: Phacovitrectomy is a procedure with excellent anatomical and 
visual outcomes, without signifi cant unfavorable postsurgical events. It should be 
considered in all patients with RRD.
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